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Lotissement "Les Trois Haies"
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1 Le projet de construction du lotissement « Les Trois Haies », sur la commune de Moulins-
lès-Metz,  a  entraîné  le  service  régional  de  l'Archéologie  de  Lorraine  à  prescrire  une
opération  de  sondages  archéologiques.  L'emprise  des  travaux  couvre  une  superficie
de 14,5 ha.  La  présence  d'une  pépinière  exploitée  au  moment  de  l'intervention
archéologique a conduit à réduire cette surface à environ 10 ha.
2 Les sondages ont été réalisés à l'aide d'une pelle mécanique munie d'un godet lisse de
curage de 2 m de large. Un total de 215 sondages de 15 m de long a été réalisé. Ils sont
disposés en quinconce et répartis sur la totalité de l'emprise de manière à couvrir un
minimum de 7 % de la surface affectée par les travaux.
3 Le quartier de Moulins-Saint-Pierre est situé sur la rive droite de la Moselle, à quelques
kilomètres  au sud de Metz.  Le  projet  se  situe en fond de vallée,  sur  un terrain peu
accidenté occupé actuellement par une exploitation de pépinière. La couverture végétale
est  épaisse  de 0,30 m.  Les  niveaux  de  graviers  et  de  sable,  situés  à  une profondeur
moyenne de 1,20 m, sont recouverts d'une couche argilo-sableuse de couleur beige orange
et de texture hétérogène et  compacte.  Ce niveau,  dont l'épaisseur varie énormément
selon les secteurs, comporte quelques inclusions fines et peu fréquentes de terre cuite et
de  charbon  de  bois.  De  rares  zones,  situées  essentiellement  à  l'est,  présentent
d'importants niveaux de sable fin immédiatement sous la terre arable.
4 Aucun  site  archéologique  structuré  n'a  été  observé.  Seuls  quelques  indices  de  sites
protohistoriques et romains, ainsi que deux fosses modernes et un foyer d'essartage ont
été mis au jour.
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